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tendances positives qui ont emerge dans l'economie rcgionale et de promouvoir une croissance eco­
nomique durable en renfor^ant davantage le processus d'investissement. Toutefois, I'action princi- 
pale sera prise [3]:
- Maximiser 1'efficacite du budget d'investissement, ce qui implique de pret prioritaire de 
produits innovants. technologies economes en energie, les transformateurs du secteur agroalimen- 
taire;
- Impliquer un investissement supplem ental sur la base de mesures incitatives pour le sec­
teur prive, les investisseurs nationaux et etrangers;
- Le developpement du marche des valeurs mobilieres, d'assurance risques d'investissement:
- Reorientation des institutions financieres a accorder des prets d'investissement a long
terme;
- Creation de la garantie (garantie) du systeme;
- Poursuite du developpement du credit hypothecate et la creation d'un reseau de coopera­
tives de credit a la consommation.
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Демографическая политика является важным направлением политики государства. В  
России уделяется большое внимание изучению изменений демографических тенденций, для 
чего проводится детальный анализ воспроизводственных процессов в регионах. Данный ана­
лиз позволит обосновать направления социально-экономического политики на уровне регио­
нов и, как следствие, в стране в целом.
В этой связи становится очевидной необходимость систематического изучения насе­
ления региона и проведения статистического анализа по основным его показателям с целью 
выявления основных тенденций, характерных для данной территории.
Под население принято понимать сообщество людей, проживающих на определенной 
территории. Население обычно рассматривается как статистическая совокупность, единицей 
которой является человек со всеми своими признаками. Главная цель демографии состоит в 
раскрытии закономерностей воспроизводства населения и его групп под влиянием социально 
- экономических и других причин [2, с. 5].
Рассмотрим тенденции изменения демографической ситуации в Белгородской облас­
ти. Белгородская область является одной из самых молодых областей в России. Она образо­
вана в 1954 году. В  состав области входят 19 муниципальных районов. 3 городских округа, 
25 городских и сельских поселений. В  настоящее время Белгородская область остается од­
ним из немногих субъектов Российской Федерации и Центрального федерального округа, 
численность населения которого продолжает расти [4].
По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 г. в Белгородской об­
ласти проживает 1534160 человек, из них 1532536 являются постоянными жителями, а 1634 
человек — это лица, временно находящиеся на территории области (рис.1).
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Рис. I. Динамика и iMOitoniii! 'inc.iciuieeiu iKUWiciiim Белгородской 06.1.K 111 а 1959-Л01Q ir.
Ik-гопник: [6 ,с. IS)
H cpaoiicniiii с переписью населения 2002 года численность населения Белгородской 
области увеличилась с 1511620 человек до 1532526 человек, госстьо 1,1 раад.
' Область занимает пятое место в* Цешралыюм (федеральном округе но численности 
населения после, г. Москвьи (11503,5 iыо. человек), Московской области (7095,1 тыс. чел). 
Воронежской (2335,I- тыс. чел) н Тульской (1553,9- тыс. чел) областей и составляет 1,1% чис­
ленности Ро ссий ско й  Федерации [3].
Демографическую ситуацию ш Белгородской области pciy.nipyer Постановление при- 
внгольеша Белгородской облааи orl 15.10.2007 Хи212-нн h(> концепции дсмотрафнчсского 
развития Белгородской обласш на период до 2025 года».
II число первоегененных задач демографической и семейной политики области выде­
лены:
-укрепление пне ■ т у т а  семьи;
-снижение уровня смертности населения (и первую очередь среди детей, подростков и 
лиц трудоспособного возраста);
■увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения (сосииженнемзаболс- 
ваемостн, нрофнлакшкой травматизма» отравлений);
-нормализация мш рационного притока, повышение уровня его рстулирования.
I Неотъемлемой ч а с т о  реализуемой на территории области губернаторской ирО|рам- 
мм улучшения качеова жизни населения является популяризация многодетности, пропаган­
да крепких семейных отношений, провоженного тубернагором области B.C. Савченко бел­
городского стандарта семьи «21-3». Особое внимание уделяется жеипишс-матерн. н много­
детным семьям, которых сегодня насчшываегся более 7 тысяч [7]. Гакн.м образом; Белгород­
ская облааь является примером в области проведения демографической полишки не только 
на уровне ЦФО, по и страны.
Динамику численности населения определяет процесс восироизоодеша населения. 
Ото cooiношение рождаемости и смертности, обеспечивающие беспрерывное возобновление 
и смену людских поколений. Рождаемость и смертность - но  число родившихся или умер­
ших за год в расчете на 1000 жителей.
Для иаглядиосш изменений ситуации в Белгородской области, мы провели стагисш- 
чеекш! анализ основных демографических показателей (табл. 1).
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Изменение основных демографических показателей в Белгородской области
Таблица 1




1532100 чел. 1534250 чел.
Естественная убыль населения £77 = N  - М -5392 чел. -4699 чел.
Обший коэффициент рождае­
мости К..  =  —  -1000 
S




К „  =  —  -1000 м s 14.4 %о 14,1%0
Коэффициент естественного 
прироста
N  -  М
1000 3.5 %о -3,1 %0





+ о о о 10,2 %о. 10,1 %0
Рассчитано по данным: [8]
Среднегодовая численность населения увеличилась на 2150 человек.
В  2011 г. в Белгородской области отмечалось увеличение числа родившихся по срав­
нению с 2010 годом, 16894 и 16635 человек соответственно. Также зафиксировано снижение 
числа умерших с 22027 до 21593 человек в 2010 г. и 2011 г. на 434 человек.
Показатель естественной убыли населения области сократился почти на 13% или 3,1 
на 1000 человек населения против -3,5 в 2010 году.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области, увеличение числа родившихся по сравнению с 
2010 годом отмечается на территории городских округов и 8 муниципальных районов 
области: в г. Белгороде - на 215 детей, Губкинском и Старооскольском городских округах - 
на 40 и 69 детей соответственно, а также в муниципальных районах: Алексеевской районе и 
г. Алексеевке - на 51 ребенка, Прохоровском и Ивнянском - на 42 ребенка в каждом. 
Ровеньском - на 41 ребенка. Белгородском - на 25 детей. Красногвардейском на - 15 детей, 
Чернянском - на 14 детей и Грайворонском - на 9 детей. Самый высокий коэффициент 
рождаемости наблюдается в Ровеньском районе - 13,5 %о [4].
Число умерших снизилось на 434 человека (на 2 % ) по сравнению с 2010 г., в котором 
общий коэффициент смертности составил 14,4 %о.
По сравнению с 2010 годом показатели смертности снизились на территории 
городских округов и большинства муниципальных районов области. Наиболее значительное 
снижение отмечено в г. Белгороде и в муниципальных районах: Алексеевском районе и 
г. Алексеевке. Белгородском. Ивнянском. Красненском. Красногвардейском, Прохоровском 
и Ровеньском.
Коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения снизился на 11.4% и 
составил 3,1 %о против 3,5 ?6о в 2010 году. Коэффициент жизненности увеличился на 2,74%. 
Можно отметить небольшое снижение младенческой смертности.
Можно сделать вывод, что, несмотря на то, что коэффициент смертности в 2011 году 
превысил коэффициент рождаемости, как и в предыдущие годы, наблюдается тенденция к 
снижению числа умерших и стабилизация показателей рождаемости.
В  настоящее время социально-экономическая ситуация не только в регионе, но и в 
стране такова, что дальнейшее развитие напрямую зависит от сложившейся демографиче­
ской ситуации. Для определения направлений и перспектив развития необходимо проанали­
зировать демографическую ситуацию, и выполнить прогноз ее дальнейшего развития.
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Рассчитаем перспективную численность населения Белгородской области в 2012 г. на 
основании формулы.
: S , ( 1 + KS- U
- Кп
1000
->‘=1536100 (И -3,1 + 5.4 
1000
) =1539633 человек
Аналогично рассчитаем численность населения региона на каждый из последующих 
10 лет (табл. 2).
Таблица 2
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Население, 
тыс. чел.
1543,2 1546.7 1550,3 1553.8 1557,4 1561 1564,6 1568,2 1571,8
Территориальный орган по Белгородской области осуществил детальный прогноз 
численности региона, учитывая не только демографические показатели, но и политику в об­
ласти демографии, проводимую государством на период до 2025 года. Данный прогноз осу­
ществлялся методом передвижки возрастов на основании формулы S t+] = Sx ■ —^  + Л/С.
Таблица 3
Варианты прогном численности населения Белгородской области_____________________
Год Всего население, человек
Низкий вариант Средний вариант Высокий вариант
2012 1542500 1543250 1553400
2013 1547500 1550580 1567900
2014 1551500 1557818 1583100
2015 1554600 1564751 1598600
2016 1556800 1571322 1614200
2017 1558000 1577322 1629600
2021 1552600 1595597 1688000
Источник: [5. с.75].
Таким образом, за 10 лет численность населения согласно низкому варианту прогноза 
увеличится на 10100 человек, среднему варианту прогноза - на 52347 человек, высокому ва­







2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021
— Протоз по среднему 
абсолютному приросту
Низкий вариант прогноза 
Средний вариант прогноза 
— Высокий вариант прогноза
Рис. 2. Варианты прогноза численности населения
На основании этого можно сделать вывод, что каждый вид прогноза сводится к раз­
ным результатам. От того, насколько правильно будет выбран метод и способ демографиче­
ского прогноза, зависит в первую очередь точности результата данного прогнозирования, а
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это тесно связано с определением дальнейшего развития демографической политики страны 
и региона.
На основании проведенного исследования можно отметить положительную динамику 
таких показателей естественного движения населения как коэффициенты рождаемости и 
жизненности, уменьшение коэффициентов смертности и младенческой смертности. Также в
2011 г.. как и в предыдущие периоды, зафиксирована естественная убыль населения. За по­
следние годы демографические показатели в Белгородской области возросли, о чем свиде­
тельствуют общий рост численности населения.
Таким образом, в современном обществе увеличение численности населения является 
одной из главных целей политики не только государства, но и каждого региона. Правительство 
обязано создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе.
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М ЕТО Д О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е ПОДХОДЫ К  О Ц ЕН КЕ Д ЕМ О ГРА Ф И ЧЕС КИ Х ПРОЦЕССОВ
В РЕГИ О Н Е
Ю.А. Хорошевская, Н.Л. Гринева 
г. Белгород, Россия
Многие годы в современном обществе наблюдается резкое ухудшение демографиче­
ской ситуации, режима воспроизводства населения, снижение показателей рождаемости и 
уменьшение средней продолжительности жизни населения. В  этой связи население является 
главным объектом изучения воспроизводственных процессов. С каждым годом повышается 
интерес к статистическому анализу демографических процессов, происходящих в обществе. 
Это обусловлено важностью исследования, так как население выступает основным участни­
ком всех процессов, в частности и процесса производства. Следовательно, изучение динами­
ки и состава населения необходимо, чтобы регулировать и прогнозировать эти процессы.
Для анализа демографических процессов используется определенная методология. 
Метод в самом общем понимании означает способ достижения цели, регулирования деятель­
ности. Совокупность методов исследования применяемых в какой-либо науке, составляет 
методологию этой науки [2, с. 83]. Статистическая методология является основной методо­
логий, используемой при изучении демографических процессов.
В  современной демографии статистические методы применяются с целью получения 
информации о тенденциях изменения численности населения, обработки статистических
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